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ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ 
Ύ π ό 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΝΕΤΣΟΥ 
Ύφηγητοϋ 
της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
e H Έχινοκοκκίασις, κοινον νόσημα ανθρώπου και ζώων, από 25ετίας 
και πλέον κερδίζει καθημερινώς έδαφος εις την Ελλάδα, ώστε σήμερον 
κατέστη πραγματικός κίνδυνος δχι μόνον δια τον ανθρωπον, άλλα και δια 
τα κατοικίδια ζώα. 
Μέχρι του 1928, ολίγαι περιπτώσεις ήσαν γνωστά! επί του ανθρώπου 
μελετηθεΐσαι ΰπο των Φωκά και Κοντολέοντος. Αι δυο όμως στατιστικοί 
του Τούλ άπό του 1900 -1928 και άπο του 1929 - 1935 δεικνύουν σαφώς, 
δτι ή νόσος αρχίζει να επεκτείνεται, ή δε τελευταία τοιαύτη του Μ. Μακκα", 
από του 1936 - 1949 (7) την εμφανίζει εξαπλωθεΐσαν λίαν επικινδύνως και 
την 'Ελλάδα καταλαμβάνουσαν την τρίτην θέσιν, μετά την Οΰρουγουάην 
και την Κΰπρον, ώς προς την συχνότητα του απαίσιου αυτοΰ νοσήματος. 
Ή επέκτασις δμως της εχινοκοκκιάσεως επί του ανθρώπου είναι αναμ­
φισβητήτως συνέπεια της παραλλήλου επεκτάσεως αυτής επί τών κατοικί­
διων ζώων. Παρ' ήμΐν, πράγματι, είναι πολλά! αΐ χιλιάδες οκάδων σπλάχ­
νων, τα οποία κατάσχονται κατά την κρεοσκοπίαν, διότι φέρουν μακρο­
σκοπικός αλλοιώσεις εχινοκοκκιάσεως καί άφθονα τα κατοικίδια ζώα, τα 
όποια φθίνουν, καθίστανται ακατάλληλα προς εργασίαν η αλλην άπόδοσιν 
και τέλος θνήσκουν, δίχως οι κτηνίατροι να δυνάμεθα να τοις παρά-
σχωμεν την ελαχίστην βοήθειαν, διότι ή εχινοκοκκίασις, εΐς την Κτηνια-
τρικήν, πρώτον μεν παραμένει ως επ! το πλείστον άδιάγνωστος και δεύτε­
ρον τυγχάνει ανίατος, δια λόγους οικονομικούς. Κατά προχείρους υπολογι­
σμούς μας, εντός του 1952, εις ας πόλεις της Ελλάδος εκτελείται κρεο-
σκοπία, επ! 255.000 σφαγέντων βοοειδών, κατεσχέθησαν 35.000 ήπατα καί 
39.000 πνεύμονες. Έ π ! 2.000.000 αιγοπροβάτων κατεσχέθησαν 66.000 
ήπατα και 34.000 πνεύμονες κα! τέλος επ! 100.000 χοίρων κατεσχέθησαν 
1.000 ήπατα κα! 2.000 πνεύμονες. Το βάρος τών σπλάχνων αυτών υπερέ­
βαινε τάς 300.000 οκ. κα! ή αξία των ανήρχετο εις εννέα κα! πλέον δισεκα-
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τομμΰρια παλαιών δραχμών. Το πρόχειρον τοΰτο παράδειγμα καταδεικνύει 
την μεγίστην σημασίαν της εχινοκοκκιάσεως δια την Ελλάδα, από απόψεως 
Εθνικής Οικονομίας. 
Ή εχινοκοκκίασις οφείλεται εις την προνυμφικήν μορφήν, την ΰδα-
τίδα κΰστιν, μιας μικρας ταινίας, της Ταινίας της εχινόκοκκου ή τοΰ 'Εχι­
νόκοκκου του κοκκώδους. Της ταινίας αυτής ή μεν τελεία μορφή εδρεύει 
εντός του λεπτοί} εντέρου των σαρκοφάγων ζώων (κυνός, θωός, αλώπεκος, 
λΰκου) ή δε προνυμφική τοιαύτη εντός των διαφόρων οργάνων τοΰ ανθρώ­
που, των χορτοφάγων και σαρκοφάγων ζώων και δυο πτηνών, τοΰ ταώ και 
τοΰ ινδιάνου. "Οθεν, δυο νοσολογικά! οντότητες προκύπτουν εκ τοΰ παρα-
σιτισμοΰ υπό τής Ταινίας της εχινόκοκκου : ή εχινοκοκκική ταινίασις τών 
σαρκοφάγων και ή υδατική νόσος η κοινώς εχινοκοκκίασις. 
Μεταξύ τών σαρκοφάγων, ώς προς τήν συχνότητα τής έχινοκοκκικής 
ταινιάσεως, τήν πρώτην θέσιν κατέχει ο κΰων και έπονται τα άλλα θώς, 
άλώπηξ και λΰκος. Ό ρόλος τής γαλής δεν είναι εισέτι σαφής. Έ ν ω ωρι-
σμένα κλασσικά συγγράμματα τήν κατατάσσουν εις τήν αυτήν με τα λοιπά 
σαρκοφάγα μοΤραν, κατά τον Devé(4), αΰτη είναι δλιγώτερον επικίνδυνος 
και ή πειραματική μόλυνσίς της είναι δυσκολωτάτη, κατά δε τον Lorincz( 4), 
ή ταινία αυτή ουδέποτε φθάνει εις γεννητικήν ωριμότητα εντός τοΰ εντέ­
ρου τής γαλής, ίνα δώση ογκοσφαίρας. 
Έ κ πρώτης δψεως θα κατέτασσε τις μεταξύ τών τελικών ξενιστών 
τής Ταινίας τοΰ εχινόκοκκου και τα σαρκοφάγα πτηνά, κόρακα, ϊέρακα, 
άετον κλπ., άλλα σχετικά πειράματα γενόμενα υπό τοΰ Coutelen( 6), προς 
τον σκοπον μολι^νσεώς των, απέβησαν αρνητικά, ίσως λόγω τής υψηλής 
θερμοκρασίας τοΰ σώματος τών πτηνών, ή οποία παρεμποδίζει τήν άνά-
πτυξιν τής ταινίας, δεδομένου δτι αΐ σκωληκοκεφαλαί θνήσκουν πειραματι-
κώς εις τήν θερμακρασίαν τών 42 - 44° Κ. 
Οι τελικοί αυτοί ξενισταί μολύνονται αποκλειστικώς δια τής κατανα­
λώσεως σπλάχνων φερόντων γονίμους κΰστεις. Έ ξ δλων τών σαρκοφάγων 
ζώων, ό κΰων ενδιαφέρει περισσότερον τήν Δημοσίαν ύγείαν, λόγω τοΰ 
εΰρέος συγχρωτισμοΰ του μετά τοΰ ανθρώπου. Δι' αυτόν είναι εύκολοι 
απασαι αί προϋποθέσεις μολύνσεως του, δια τήν οποίαν μόλυνσιν ό άνθρω­
πος συχνάκις είναι υπεύθυνος, άλλοτε ρίπτων, έξ αγνοίας βεβαίως, εχινο-
κοκκιώντα σπλάγχνα εις αυτόν και άλλοτε αφίνων αυτόν να περιφέρεται 
ελευθέρως εις χώρους σφαγής και να καταναλίσκη μεμολυσμένα σπλάχνα. 
Και εις μεν τάς μεγάλας πόλεις ένθα υπάρχουν σφαγεία, εν οις εκτε­
λείται ή κρεοσκοπία καί τα εχινοκοκκιώντα σπλάχνα κατάσχονται και κατα­
στρέφονται, ή μόλυνσις τών κυνών είναι δύσκολος. Δεν συμβαίνει δμως το 
αυτό καί εις τάς μικράς πόλεις καί τα χωρία, δπου δεν λαμβάνει χώραν 
κρεοσκοπία, ή σφαγή τών ζώιον είναι ελευθέρα καί ουδεμία μέριμνα λαμ-
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βάνεται δια τα μεμολυσμένα σπλάχνα, τα όποια κατά κανόνα απορρίπτον­
ται υπό των σφαγέων εντός κάδων ή τάφρων καί αποτελούν πραγματικήν 
εΰωχίαν δια τους κΰνας της περιοχής. 
'Υπό τοιαύτας συνθήκας, είναι φυσικόν, οί κΰνες της υπαίθρου να 
είναι μεμολυσμένοι εις μεγαλΰτερον βαθμον ή οί κΰνες των πόλεων. 
Εις τάς χώρας ένθα επιχειρείται άντιεχινοκοκκικός άγων, ή αρχή αυ­
τοί) γίνεται δια της συντάξεως ακριβών στατιστικών ως προς τήν έ'κτασιν 
της υδατικής νόσου επί του άνθρωπου και των ζώων καί τής Ταινίας τής 
εχινόκοκκου επί τών κυνών. Σχεδόν παντού ευρέθη, δτι οΐ κΰνες τής υπαί­
θρου (ένθα δεν υπάρχουν σφαγεία) είναι περισσότερον μεμολυσμένοι από 
τους τών μεγάλων πόλεων. Είς τήν Βικτωρίαν τής Αυστραλίας π.χ. οί κΰ­
νες τής Μελβοΰρνης είναι μεμολυσμένοι κατά ποσοστον 3,5°/ο, ενώ οί τών 
επαρχιών 25 °/0 ('). Είς τήν Βουλγαρίαν, το ποσοστον τών κυνών τής Σό­
φιας είναι Β,21 %, ενώ το τών κυνών τής υπαίθρου 51,9 °/0(7). Εις τήν 
Φρισλανδίαν τής Όλλανδίας, το 1919, 1 2 % t 0 ^ συνόλου τών κυνών καί 
34°/0 τών κυνών έλξεως εφερον τήν Ταινίαν τήν εχινόκοκκον(7,1Β). Είς τήν 
επαρχίαν Gelderbrand τής Όλλανδίας 43,5 % ( 1 4 ) . Είς το Μεκλεμβοΰργον 
τής Γερμανίας 3,7%, Ινώ εις το Βερολίνον 1%. 
Είς τάς λοιπάς χώρας το ποσοστον μολύνσεως τών κυνών έχει ως άκο-
λοΰθως : Αυστραλία 50 °/0(1)· Κατά νεωτέραν στατιστικήν του 1943, εις 
Νέαν Ζηλανδίαν το τρίτον τών κυνών ήσαν μεμολυσμένοι (Barnet). "Ισλαν­
δία κατά τήν πάλαιαν στατιστικήν 28 % ( ' ) . Σαντιάγο τής Χιλής, το 1920, 
3 7 % περιορισθέν το 1937 είς 21,2 % ( 4 , 7 ) . Λυών, 7,1 % ( 4 ) . Μονπελιέ, 
80%. Μαρόκον, 7%. Ζυρίχη, 3,9 %. Κοπεγχάγη, είναι ή ολιγώτερον μεμο-
λυσμένη πόλις, 0,4 %· Πορτογαλία, 3,3 % (3). Ουγγαρία, 3 % . Ουρουγουάη, 
30 % ( 4 ) . Παλαιστίνη 20 %( 4 ) · 
Και τώρα ας ΐδωμεν ποίον είναι το ποσοστόν αυτό εις τήν Ελλάδα. 
Δια τήν ΰπαιθρον, ουδέν στοιχείον εχομεν μέχρι σήμερον, ως προς τήν 
εκτασιν τής εχινοκοκκικής ταινιάσεως επί τών κυνών. Δια τάς 'Αθήνας 
καί τον Πειραιά, ή στατιστική τών Blanc καί Χρυσοΰλη (') είναι ή μονα­
δική καί άνεβίβαζε εις 1 7 % τους μεμολυσμένους κΰνας, το 1930. 
"Ινα δμως καταφανή ή επιτυχία τοϋ άντιεχινοκοκκικοΰ αγώνος, πρέ­
πει να συντάσσωνται συνεχείς στατιστικαί καί να γίνεται σΰγκρισις αυτών, 
οπότε θα διατηρούνται ή θα τροποποιούνται τα εφαρμοζόμενα κατά του 
παρασίτου μέτρα. 
Επειδή από κτηνιατρικής πλευράς τοιαΰται στατιστικαί ελλείπουν ενο-
μίσαμεν, οτι μικρά τις συμβολή είς τον άντιεχινοκοκκικον αγώνα θα παρεί­
χετο δια τής καταρτίσεως νέας μεν τοιαΰτης επί τής συχνότητος τής Ται­
νίας τής εχινόκοκκου επί τών κυνών τών Αθηνών - Πειραιώς καί περι­
χώρων, τής πρώτης δε επί τών κυνών τής Θεσσαλονίκης καί τών περιχώ­
ρων αυτής. 
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Κατ* αρχήν ενομίσαμεν, οτι μία τοιαύτη εργασία θα εξετελεΐτο άνευ 
μεγάλης δυσκολίας, δια της εξετάσεως των κοπράνο)ν των κυνών. Ταχέως 
δμως επείσθημεν περί τη; ματαιοπονίας μας αυτής, διότι κατέστη αδύνα­
τον να διαστείλωμεν τάς δγκοσφαίρας της Ταινίας της εχινοκόκου από εκεί-
νας των άλλων ειδών ταινιών, των διαπιστωθεισών κατά την επακολουθή-
σασαν νεκροψίαν τών εξεταζομένων κυνών. Άλλα δεν είμεθα οι μόνοι, οι 
όποιοι άπετΰχομεν εις την προσπάθειαν αυτήν. Ό Valade ( ΐ5) εις την Συ-
ρίαν, δεν ήδυνήθη επίσης να διαστείλη τάς ογκοσφαίρας τοΰ Εχινόκοκκου 
του κοκκώδους εξ εκείνων τών άλλων Ταινιών τοΰ κυνός. Ό καθηγητής 
της Σχολής Alfort, Henry λέγει «δεν υπάρχει ουδείς πρακτικός διαφορι­
κός χαρακτήρ μεταξύ τών ωών τών διαφόρων ειδών ταινιών τοΰ κυνός» ( Ι 5). 
Ό καθηγητής Deve (1δ) συμβουλεύει ώς ασφαλές μέσον μόνον την κατόπιν 
νεκροψίας άνεΰρεσιν τών τελείων παρασίτων. Τέλος δ Nösik (1Β) συμβου­
λεύει την χορήγησιν Ισχυρού άνθελμινθικοΰ και την εξέτασιν τών άποβαλ-
λομένων κοπράνων ουχί δια τήν ταυτοποίησιν τών δγκοσφαιρών, άλλα τών 
ταινιών η τών προγλωττίδων αυτών. 
Μη δυνηθέντες δθεν να στηριχθώμεν επί της εξετάσεως τών κοπρά­
νων, εχωρήσαμεν εις τήν κατόπιν νεκροψίας διαπίστωσιν τών ταινιών εχι­
νόκοκκου εντός τοΰ λεπτοΰ εντέρου τών κυνών. Οι εξεταζόμενοι εις τ«ς 
"Αθήνας κΰνες προήρχοντο εξ δλων τών συνοικισμών της πρωτευούσης και 
τοΰ Πειραιώς και προσεκομίζοντο προς θανάτωσιν (η εθνησκον) εις το Δη­
μόσιον Λυσσιατρεΐον, το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον 9Ινστιτοΰτον Βο-
τανικοΰ και το 'Ιατρεΐον της Εταιρείας Προστασίας τών Ζώων. Εκείνοι 
εϊς τήν Θεσσαλονίκην, προσεκομίζοντο εϊς τάς Κλινικός της Κτηνιατρικής 
Σχολής και εις το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Έργαστήριον, προήρχοντο 
δε τόσον εκ της πόλεως δσον και εκ τών περιχώρων. Πολλά πτώματα κυ­
νών προσεκομίσθησαν ήμΐν υπό τοΰ συναδέλφου κ. Ε. Δερμιτζάκη, ον και 
εΰχαριστοΰμεν θερμώς. 
Τα έντερα εξητάζοντο ευθύς αμέσως μετά τήν θανάτωσιν, ίνα προλη-
φθη ή άποσΰνθεσις τών παρασίτων. 
Έξητάσθησαν εν συνόλω : Εϊς Α θ ή ν α ς 124 κΰνες και ευρέθησαν 14 
φέροντες τήν Ταινίαν τήν έχινόκοκκον, ήτοι 10,5 % και εϊς Θεσσαλονί­
κην 155 κΰνες καί ευρέθησαν μεμολυσμένοι 33, ήτοι 21,3%. 
Ή θρεπτική κατάστασις τών ελαφρώς παρασιτιζομένων κυνών ουδό­
λως είχε μεταβληθή. Οι βαρέως δμως παρασιτιζόμενοι, ώς και οι φέροντες 
καί οίλλα είδη ταινιών ήσαν καχεκτικοί, είχον τρίχωμα μακρόν καί ουχί 
στίλβον και το ιστορικόν των επληροφόρει, οτι πολλοί εξ αυτών ένεφάνιζον 
επιληπτικά συμπτο>ματα ή τοιαύτα ομοιάζοντα προς τα της λΰσσης. 
t Ή ταινία, λόγφ της σμικρότητας της (ϊδία τών άοόρων της μορφών), 
διαφεύγει ευκόλως κατά τήν πρόχειρον εξέτασιν τοΰ βλεννογόνου τοΰ εντέ-
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ρου ύπο μή πεπειραμένου οφθαλμού. 'Επίσης μεγάλη δυσκολία συναντάται 
δια την άνακάλυψίν της, εκ της υπάρξεως υπερτροφικών λάχνων ομοίου^ . 
προς τον εχινόκοκκον χρώματος (άφθονων είς περιπτώσεις ασκίτιδος), σκω-
ληκοκεφολών μετά μικροΰ αριθμού αώρων προγλωττίδων άλλων γενών 
Κεστωδών (Dipylidium, Mesocestoides, Taenia spp) και παχέος στρώ­
ματος βλέννης, λόγο,} πολλαπλού παρασιτισμού, ώστε εκάστην φοράν είναι 
άπαραίτητον, δπως ή διάγνωσις έπιβεβαιοΰται και μικροσκοπικώς. 
Το μέγεθος των εποίκιλλεν από 0
r
4 εως 0,8 εκατ. και το χρώμα ίων 
ή co λευκόφαιον. ,ο 
Κατά τα* κλασσικά συγγράμματα, ό Έχινόκοκος προσηλοΰται εις το > 
πρώτον τριτημόριον ή το πρώτον ήμισυ του -λεπτού έντερου (4,9). "Ομως,, 
πολλάκις συνηντήσαμεν τοιούτους και εντός τοΰ είλεοΰ και μάλιστα: είς 
άπόστασιν 8 εκατ. από τοΰ τυφλοΰ. 
••• Ό αριθμός των τέλος επί τοΰ βλεννογόνου, εποίκιλλεν από της μιας 
ταινίας μέχρι πολλών εκατοντάδων, ήσαν δε αΰται μεμονωμέναι η καθ ' ομά­
δας Ίπ
9
 αΰτοΰ. 
Αι ανωτέρω στατιστικά! αποτελούν μίαν αρχήν είς τήν σΰνταξιν στα­
τιστικών επί τοΰ Εχινόκοκκου εν Ελλάδι και εν παράδειγμα προς μίμησιν 
υπό άλλων συναδέλφων, ώστε συν τφ χρόνω να καταστη δυνατή ή σύντα-
ξις μιας μέσης τοιαι^της δια τον κυνικόν πληθυσμον ολοκλήρου της χώρας. 
Έ π ι πλέον ή νεωτέρα αυτή στατιστική δια τους κΰνας τών 'Αθηνών και τοΰ 
Πειραιώς συγκρινόμενη προς εκείνην τοΰ 1930, δεικνύει, δτι άπητήθη χρο-
νικον διάστημα περίπου 25 ετών, ίνα επέλθω μικρά μόνον πτώσις εις το 
ποσοστον τών έχινοκοκκιώντων κυνών. Ώς εκ τούτου δέον να ενταθη ετι 
πλέον εις αυστηρότητα ή εφαρμογή τών ληφθέντων μέτρων και ας ελπίσώ-
μεν, δτι ή πτώσις αυτή θα εξακολούθηση και θα επιφέρη και άντίστοιχον 
ελάττωσιν είς τήν συχνότητα της εχινοκοκκιάσεως επί τοΰ ανθρώπου και 
τών κατοικίδιων ζώων. 
R É S U M É 
Sur la fréquence du Taenia échinocoque 
chez les chiens d'Athènes et de Thessaloniki (Grèce) 
p a r 
A c h i l l e P a n e t s o s 
La première et seule statistique sur la fréquence du Taenia échi-
nocoque chez les chiens d'Athènes et du Pirée (Grèce) fut rédigée 
par Blanc et Chryssoulis en 1930, selon laquelle 17°/0 des chiens de 
ces deux villes étaient infectés. 
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Jugeant qu'une nouvelle statistique contribuerait grandement 
à la lutte contre l 'hydatidose en Grèce, l 'auteur à procédé à l'au-
topsie de 124 chiens provenant de tous les quartiers d'Athènes et 
du Pirée et a constaté que 14 d'entre eux c. a. d. 10,5%) portaient 
le Taenia échinocoque dans leur intestrin. De plus, l 'auteur a étendu 
ses investigations sur des chiens de Thessaloniki et de ses faubourgs 
trouvant que sur 155 chiens autopsiés, 33 étaient infectés, soit 21 ,3%. 
L'état général des chiens fortement infectés par l'échinocoque 
ou par plusieures espèces de Cestodes (Mesocestoides, Dipylidium, 
Taenia spp) était franchement affecté; ces chiens étaient maigres, 
avaient la fourrure longue et terne, leur intestin présentait un ca-
tarhe intense et l 'anamnése renseignait que beaucoup d'entre eux 
avaient présenté de crises épileptiformes au rabiformes. 
Les taenias étaient localisés non pas seulement au tiers ou à la 
moitié antérieure de l'intestin grêle, comme renseignent les ouvra 
ges classiques de Parasitologic, mais bien sur l'iléon et même jusqu' 
à une distance de 8 cm du caecum. 
Vu la confusion facile entre l'échinocoque d'une part et d'au-
tres eestodes immatures et des villosités hypertrophiées de l ' intestin 
d'autre part, le diagnostic devait être chaque fois contrôlé au mi-
croscope. 
Pour Thessaloniki la présente statistique est la première de son 
genre, tandisque pour Athènes, la comparaison de cette nouvelle 
statistique avec celle de 1930, démontre qu'en l'espace de presque 
25 ans une légère seulement diminution s'est produite au pourcen-
tage des chiens parasités, ce qui indique que les mesurés sanitaires 
prises contre l 'hydatidose doivent être continuées avec une rigueur 
augmentée et c'est à espérer que cette baisse continuera et amènera 
une diminution analogue dans la fréquence de l'hydatidose de l 'homme 
et des animaux domestiques dans ce district. 
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ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΑ ΝΕΟΚΤΟΝΟΣ (PASTEURELLA NOVICIDA) 
EN NEON ΕΙΔΟΣ ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΑΣ 
•Ynò 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου 
' Ιστορικόν : Μικροοργανισμός ανακαλυφθείς το πρώτον το 1951 εις 
την Μοντάνα των Η.Π.Α. υπό τών Larson και Gelisson οϊτινες ωνόμα-
σαν τοΰτον «Pastereulla novicida». 
Οι ερευνηταΐ οΰτοι μελετώντες τους νοσογόνους μικροοργανισμούς 
τών υδάτων τών πηγών εΰρον ενα μικροοργανισμον ομοιάζοντα μορφολο-
γικώς προς την Παστερέλλα την τουλαρίνειον (Posteurella tularensis). 
Περαιτέρω ερευναι και νεώτεραι εργασίαι λαβοΰσαι χώραν εις το 
Ίνστιτοΰτον Παστέρ τών Παρισίων επέτρεψαν μεν την πλήρη μελέτην 
τοϋ μικροοργανισμού τούτου από απόψεως μορφολογικών χαρακτήρων, 
καλλιεργειών και άντιγονικής ιδιότητος (Girard), πλην δμως δεν κατέστη 
δυνατή ή ακριβής ταξινόμησις τοΰτον. 
Διαβίωσις καί γεωγραφική έ ξ ά π λ ω σ ι ς : Ε ν τ ό ς τών φυσικών υδά­
των (Lorson καί συν.) ατινα αποτελούν πηγήν μολύνσεως δια μΰς καί κά­
στορας. Ό μικροοργανισμός ούτος συνηντήθη εν Αμερική καί Γαλλία. 
Ή ΰπαρξίς του εις άλλας χώρας δεν διεπιστώθη εισέτι, άλλα δεν δυνά-
μει^α ν9 αποκλείσωμεν την ΰπαρξίν του, πρώτον λόγω ελλείψεως σχετικών 
επί τούτου ερευνών και δεύτερον λόγω της ευρύτατης ανά τον κόσμον 
εξαπλώσεως της Pasteurella tullarensis μετά της οποίας ή Pasteurella 
novicida συγγενεύει στενώς καί πιθανόν να συγχέεται. 
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